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 Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan berjudul 
“Bimbingan Teknis Bagi Wirausaha di Duren Sawit dalam Menghadapi Sertifikasi 
Halal”. Wirausaha (UMKM) Duren Sawit ini dipilih menjadi mitra pengabdian 
masyarakat didasarkan pada pertimbangan dan skala prioritas untuk dijadikan 
sasaran kegiatan. Hal ini berdasarkan kepatutan sumber data dan informasi yang 
dikumpulkan melalui kunjungan serta diskusi dengan beberapa perwakilan anggota 
koperasi. 
Tujuan dilaksanakan pengabdian masyarakat ini yaitu untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun dokumen SJH (Sistem Jaminan 
Halal) kepada pelaku usaha sehingga diharapkan pelaku usaha (UMKM) tidak 
kesulitan mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal.  
Target yang dicapai adalah bertambahnya pelaku usaha yang tergolong 
UMKM mendaftarkan produk makanannya agar mendapat sertifikat halal. Metode 
pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah pemberian materi, bimbingan 
(konseling), latihan, dan diskusi. Evaluasi dilakukan dengan memberikan pre-test, 
post-test, dan latihan menyusun dokumen SJH. 
Berdasarkan Kelayakan Tim Pelaksana pengabdian masyarakat sebagaimana 
disajikan pada biodata terlampir, harapannya tingkat keberhasilan program ini 
sangat tinggi. Hal ini didukung oleh pengalaman secara teoritis dan praktis dalam 
pemberdayaan masyarakat yang selama ini dilaksanakan dan terus dikembangkan. 
Selain berlatar belakang Farmasi dan Sains, tim pelaksana juga memiliki kualifikasi 
sebagai penyelia dan auditor halal sehingga diharapkan program ini dapat berjalan 
dengan lancar. 
Dengan mengucap kalimat Bismillah, kami tim pengabdian masyarakat 
mengharap doa restu agar niat kami dalam kegiatan pengabdian masyarakat 
mendapatkan persetujuan, kelancaran, dan kemudahan dalam upaya peningkatan 














Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, atas limpahan 
rahmat dan petunjuknya sehingga Pengabdian kepada masyarakat dapat 
diselesaikan.Pengabdian ini dilaksanakan guna melaksanakan salah satu tri darma 
perguruan tinggi. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan guna meningkatkan 
kreativitas dan keterampilan masyarakat dengan menerapkan bidang ilmu yang 
yang diberikan oleh Kami selaku Dosen.  
Tim Pengabdian menyadari bahwa pengabdian ini masih jauh dari sempurna 
dan mungkin masih banyak kekurangan. Untuk itu tim pengabdian sangat 
mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan pengabdian kepada masyarakat, dan  
nantinya untuk dapat lebih menyempurnakan di kemudian hari. Semoga 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
1.1 Analisis Situasi 
Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang 
menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan syari’at Islam. Indonesia adalah 
negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, sehingga permintaan pasar 
untuk produk-produk halal pun sangat besar. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan 
mengkonsumsi makanan/minuman yang halal. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S 
Al Baqaroh : 168 “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; 
karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. 
Indonesia sebagai negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan makanan 
yang halal bagi warga negara yang beragama Islam. Seiring dengan hal tersebut 
Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 
Jaminan Produk Halal. Adanya undang-undang ini mewajibkan semua pelaku 
industri baik di bidang makanan/minuman olahan memiliki sertifikat halal. 
Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal 
pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.  
Namun pada kenyataannya, belum banyak pelaku usaha yang mengajukan 
dan memiliki sertifikat halal terutama pada industri UMKM (usaha mikro, kecil dan 
menengah). Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya informasi dan pemahaman 
yang cukup untuk mengajukan sertifikat halal. Salah satu aspek yang belum banyak 
dipahami ialah bagaimana menyusun dokumen sistem jaminan halal. Sistem 
Jaminan Halal (SJH) ialah sistem manajemen terintegrasi yang mengatur bahan, 
proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur dalam rangka 
menjaga kesinambungan proses produksi halal (HAS 23000). 
Fakultas Farmasi dan Sains (FFS) UHAMKA adalah salah satu fakultas di 
UHAMKA yang menginisiasi lahirnya Pusat Kajian Halal UHAMKA (PKHU). 
Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA telah memiliki beberapa auditor halal dan 
penyelia halal yang tersertifikasi. Berdasarkan keahlian di bidang halal tersebut, 





BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Pelatihan menyusun dokumen sistem jaminan halal untuk menghadapi 
sertifikasi halal sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha makanan UMKM di 
daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah 
dilakukan, peserta dapat mengetahui dan memahami kriteria-kriteria sistem 
jaminan halal berdasarkan HAS 23000. Kriteria ini diberikan pada kegiatan hari 
pertama dan kedua. Peserta dapat menyusun dokumen sistem jaminan halal dari 
latihan yang diberikan di hari ketiga. Hasil uji statistik pre-test dan post test 
menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah diberi pelatihan.  
 
6.2. Saran  
Kegiatan pengabdian masyarakat di bidang kehalalan produk perlu 
ditingkatkan dan dikembangkan dengan menggunakan metode-metode lain yang 
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Lampiran 1. Realisasi Anggaran Kegiatan 





 Biaya Honorarium    
1. Honor Narasumber Internal 2 450.000 900.000 
2. Honor Fasilitator  2 300.000 600.000 
3. Honor Moderator 1 250.000 250.000 
4. Honor mahasiswa 1 100.000 100.000 
 Sub total   1.850.000 
     
 Biaya Bahan Habis Pakai    
5. Pembuatan dan Penggandaan Proposal   1 100.000 100.000 
6. Pulsa Panitia 4 100.000 400.000 
7. Pembuatan Sertfikat 27 4.000 108.000 
8. ATK  25 10.000 250.000 




10. Biaya pembuatan video materi dan Youtube 1 502.000 502.000 
11. Biaya pembelian doorprize 2 100.000 200.000 
12. Biaya publikasi  1 500.000 500.000 
13. Pembuatan dan Penggandaan Laporan 5 50.000 250.000 
14. Biaya Pajak 5% 1 300.000 300.000 
 Sub total   3.150.000 
     
 Biaya Perjalanan    
15. Biaya survey dan koordinasi mitra 3 100.000 300.000 
16. 
Biaya Transport Mengantar Penandatanganan 
SPK dan Laporan Akhir 
4 100.000 400.000 
17.  Biaya Transport Pembelian Bahan Pelatihan 3 100.000 300.000 
 Sub total   1.000.000 
 Total   6.000.000 













Lampiran 2. Materi Kegiatan 
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